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KatherineMans丘eldは,六 っ ち が い の 弟LeslieHeronBeauchampと
一 番 気 が あ っ た ら レ い ・ 故 郷 のNewZealandか らMansfieidの母 力㍉
Charlotte,Jeanne,Leslieの三児 を連れ て,1911年の春 ロン ドンへ着 き,戴
冠式 の盛儀 を目の あ た りに見 て,祖 国 の繁 栄 に 感 激 の 思 い を深 め た 時,
Mans丘eld自身は・その 日の光景 を軽妙 な筆 に草して・寄稿卑 の.New,Age袖
にお くった。 たまた遠姉 の 文 章 を旅 先 の ロ ン ドン で 読 ん で,Leslie(愛称
Chummie)が一 家中 の誰 よ りも深 い感動 を受 けた ことは,彼 が そ の 時知 人 に
あて た手紙 の一節 に知 ることが出来 る。
``Sh
eisexuberant,Idie,一 一上erworkisconqueringLondon.Don't
・y・u・ee・th・t・iumphin・ight?Phy・ically畔ear・・h・issp1・兵did・b・ttr・・
thanIhaveseenhersinceourarrivaI."
高校 を卒業したばか りの多感な十七麟の少年は,首 都 ロン ド≧に於ける姉の
と
ち
華やか な活動 に,子 供 らしい あこがれ と誇 りを胸一杯 に感 じたので あっ た。姉'
のMans丘eldがこの弟 を憎 か らず思 った こ.とは,Aipersのマ ンkフ 。一ル
ド伝 の次 ぎの文 に徴 して も明 らかで ある。
k
Itisevidentthatafeelingofspecialkinshipwasawakened
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b・tw・rnth・m・tthi・tim…ndth・tK・th・ ・ineenj・y・dChummi・'・
trustaswellashisadmiration.
fi』'一
L
,
Mansfieldの 夫 」.MiddletonMurryの 編 集 に な る 吃`Journalof
`K
atherineMansfield."の1915年5月の 記 入 の 後 に,Murry』 は 次 ぎ の よ うな 註
を 加 え て い る 。
Af畔 ・・m・week・in…m・iTiElginCre・cent・inJulyw・t・・k・
hoqseatNo.5AcaciaRoad,St・John'sWood・HereKatherine
Mansfield'sbrother,LeslieHeronBeauchamP(Chummie),qameto
staywithherforaweekbeforegoingtothefro耳tattheendof
Septem1〕er・ .・'
即,1第"次 世界大戦 の折,NewZealand`からも遙 々英本国応i援の軍隊 が送 ら
れ たので あ るが,そ の一員 として再び ロン ドンを訪れ たChummieは,幼少 の,
頃1から気の合 う姉Man・fi・ldのもと揃 れ るeeを 鉢 なにか熱 みにして
い た ことで あろ うし,姉 も亦心か ら愛弟 を迎え たことは想像 に難 くない。秋 の
夕 に時の逝 くの も忘れて二人が語 り合 った ことは,主に 幼 い時 の思出一 故郷
の懐 しい 山や川 にっいてで あっ た。Mansfieldはその時 の'様子 を"Journal"の
中 で次 ぎのよ うに書 いてい るび
彰
夕べ 一
十月 彼等は ナゐシ ア通 りの庭 を往 っ た り戻 つた りして歩い てい る。夕暗
.のたちこめ る時分で ある。野菊が羽根 のよ うにあ ぎやかだ 。庭 のはつれ の古
い果樹 ポ プラみ たい にひよろっ とした木一 一か ら,石 のよ うたか たい,・
小 さな丸い梨 の実が一 っ落 ちる。
「今 の音 きこえた?姉 ちやん。見 っける にいい?本 当 壱と一 よ くきい た音
だ。」
マンスフィーrルドと弟レズ リ 一ー・ビーチャム(25)
二 人 の手 は,ま ぼ らに生え た草の しあった上をなで る。弟が 拾 い上げて,
昔の 仕草 そのま ～に,ハ ンカチで ピカピカに拭 く。
「あの古い木 に物凄 く沢 山梨が なったの覚えてい る?」
「すみれの花壇 の そばで しよ う」
「あの寒い南風 が吹 きあれ た あ と,着 物籠 をか ついで拾いに出か けたつ け
な あ1」
「か がんで拾つて ると,木 か らお ちて来 て背中や頭 にぶつ か っ たん で な
い?」
「随分遠 くまで散 らばって了 って,ず っ と向 うのすみれの申 や,段 か らゆ
りの花壇 の辺 まで もころが ってい ってにで しよ う?草 の申にぺ しやん こに踏
まれて るの もあった っけ。 そ うな ると蟻がみ る間 にたか っ て ね え。 あ の小
さな丸い穴 のまわ りに茶色 の胡椒 をふ りか けた よ うなのが,今 も目の前 に浮
ん で来 るよ うだ。」
「御存 じか し ら,,もうあれ っ き りあん な梨は見た ことが ない って こ と。」
「っや っや した カナ リヤ色 の小 さな梨だつたねえ。皮 が とって も薄 くて,
種 は黒 いの 一 真黒 さ。姉 ちやん は軸の処 を さきに もいでお い て か ら吸 う
ん だ。 ちよっ と酸 っぱそ うに して,や がて押 クツ と頭 か らかぶ りっいた もの
〆/
さ一 芯 ご とね。」
「種 だ っておい しか った わ。」
「ピンク色 した庭 の腰 掛 にか けた こ とは覚 えて る?」
「あのピンク色 を したお庭 の腰 掛忘れ られ ない わ。 あれは 私 に た っ た 一
っのお庭の腰掛 よ。今 どこにあるのか し ら?天 国 に行 ってか ら もあれ に腰 か
けきせて貰 え る と思 う?」
「い っ も少 し ぐらぐらす る腰 掛で,よ く蝸牛 のはった跡 が っ い て い た ね
え。」
「あそ こに腰 をか けたま ～,脚 をぶ らん ぶ らん させ て,梨 を頬 ば っ て
」 、L
「僕達 の幸福が どんなに深い もの どん なに確かな 深 くて,輝いて
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い る,温 かい ものだ ったか とい うこ とは不思議 な くらいじや ない?二 人 し臨
て顔 を見合 つては,に こに こつ とした様子 など,僕 まだ覚 えて るよ一 姉 ち
やん は?一 一二人だ けの内証 の秘密が あつたね・…・・どん な こ とだ つ た か し
、
ら?」
「家庭感情 だつたのよ 私達は二人 が一人 みたいだったわ。一緒 に歩 い
て,同 じ眼で一緒 に物 を見 て話 しあつて る とい う処 を,い つ も思 い出すのよ
……つい さつ きもそ う思 つた の一 草の申で梨 を さが した時 にね。すみれ の
葉 を一緒 にが さが ささせ てたこ と なん か 思 い 出 し た わ。あ ＼,懐 しい お
庭!」
「僕達 の見 つ けた梨の申 に,小 さな歯の跡がついてい るの もあつたのを姉
ちやん覚えてい るかい?」1
「え ㌧」
「誰が噛つ たのか し ら?」
「それがい つ も不思議 だつ たのねえ」
片方 の腕 を姉 のか らだ に添えて,二 人は往 きつ戻 りつ す る。 円い月影 が梨
の木 を照 らし,庭 の蔦 のか らんだ壁 は金属 のよ うに光 る。大 気は冷 えて,重
た く,と て もつ めたい・
「い つか帰 つてみ ま しよ うよ みん な終つ た ら」
「一緒 に帰 りま しよ うね」 、`
「そして何 もか に も見つ けて一 」
「何 もか に もね!」
姉 は弟 の背 に もたれ る。月影 は深 くな る。二人は家の裏 に向い てい る。明
りが四角 く窓 にみ孝 る6
「手 を貸 して頂戴 な。私がい つ もこ ＼で はよそ ものなの を御存 じ?」
「え ㌧,分 つて るよ姉 ちやん 」
「もう一回往復 してか ら,申 へ入 りま しよ う」
「とて も不思議 だ なあ,僕 は戻 つて来 る とい う絶対 の確信が あるんだ。 こ
の梨 と同 じよ うに確 か な もの に感 じるんだ よ。」
1
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「私 もそ う云 う感 じが す るわ。」
「帰 つて来 ない では居 られ ない んだ よ。 この気持分 るで しよ う。す ご く不
思議 な話だ け ど」
草 の上 にお とす影 は異様 に長い 。怪 しげに さつ と吹 き立 つ風 は蔦 に さ ㌧や
きを交わ し,か けた月 は二人 を銀色 に照 らす。
姉 は身 ぶ るい す る。
「姉 ちやん,寒 いんで しよ う」.
「とて も寒い の 」
弟 は片方 の腕 を姉 に添 えて,に わか にキスー 一。
「さよ うな ら,姉 ちやん」,
「あ ら,ど うしてそん な ことを云 うの?」
「姉 ちやん,さ よな ら…… さよ うな ら1」 ・
快活で,幻 滅 を味 わ されてい ない二十歳 の若 さのこの 弟 こ そ は,誰 よ り も
Mansfieldの心 に近 く居 て くれ てい た身 内の者で あつ た。両親 との確執 に心痛
めでい た時分で も,Chummieの若 さは,姉 との間に異質 の物 の入 るの を許 さ
なかっ た。今や愛情 は その深 さを加 え,愈 々二人だ けの もの となつてい つ た。
姉 の幼い頃 の思 出の庭 に通ず る木戸 を思い き り大 きく開 けることは この弟だ け
が な し得 た ことで あつた。
皿
この故郷 を遠 く離 れ た ロ ン ドンで の 語 らい,姉 弟 の隔 て な い 懐 旧 談 は
Mansfieldの創作精神 をその根底 か ら揺 すぶ り,正 し き方向づ けを与えず には
おかなかつ た。Mansfieldは最愛 の弟一 この世にたs"一一人 の弟 を独 仏
戦線 に送つ て,自 分 の進 むべ き道 をじつ と見つ めた。長 い間彼 の女 の胸 に低迷
してい た創作上 の聞題が,自 然 に解決 の方向へ と向つた。 こρ間の消息 を,彼
の女 の夫,J・MiddletonMurryは,Knopf社版"TheShortStoriesof
KatherineMansfield"の序 文 で 次 ぎ の 如 く説 明 し て い る。
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Thewarhadcomeas'aprofoundspi士itualshock』-toher,aSitdid・
・tomanylessgiftedwritersofhergeneration.Foralongperiodthe
chaosilltowhichherthoughtsandidealsandpurposeshadbeelh
flungremainedunresolved.,Thellslowlyhermindbegantoturn
back・towardsherearlychildhoodasalifewhichhadexistedapart
from,anduncontaminatedby5themechanicalcivilization、whichhad
producedthewar.Thecrucialmomentwaswhen,in1915,her
dearlyIovedyoungerbrotherarrivedinEnglandtoserve3san,
officer.Hermeetillgwithhimformed,asitwere,apointround
whichherchangedattitudecouldcrystallize.Theytalkedovertheir、
early'childhoodforhourson6nd,and'Kathe血eMansfieldresolvもd
todedicateherselftorecreatinglifeasshe'hadlivedandfeltitin
NewZealand.一
.「 ア カ シ ア通 りで 、Leslieと共 に 過 し た 時 間 は 実 に 短 い 束 の 間 の も の で は
、
あつたが,こ の僅か塗時間に於て,Mans丘eldは自己の想豫力の根底 を培い
育てて くれた懐 しぐも愛着深 きもの一 それ と絶縁状態 となつ て'いた為 に
英国の生活は全 く根の浮いた もの とタつていたのであるが 再 び そ の尊
さを発見することが出来た。 「自己の過去及び龍甲」 との心の和解 分裂
した己が才能 を結合 させ る為に彼 φ女が必要 とした もの は,ま さに完壁
の 域 に 達 レ よ う と し て い た 」 とAlpersも そ の マ ン ス フ ィール ド伝 に 述
べ て い る。.
,IV
愛 弟Leslieは1915年9月 の 末 に,ア カ シ ア通 りを た つ て,手 ・りゆ う弾 兵 将
校 と し て フ ラ ンス に 渡 つ た 。10月7日 のPloegsteertWoodの手 りゆ う弾 投 て
も
き実 習'申1こ,手りゆ う弾が彼の手の申 で爆発 す るとい う惨事 がお こつ76「 マ
ンス フ ・一ル ド書簡集」に於 て夫君Murryが 加 えた説 明 によれ ば5愛 弟事故
`
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死 の 悲 報 が 姉Mansfieldにあ7cえた シ ヨ,ク は 非 常 に 大 き く,彼 の 女 は 二 人
で 最 後 の ひ と時 を お くつ た思 出 の 家 に は も う一 刻 も住 ん で 居 られ ぬ よ う な 気
持 で,今 に も家 と土 地 と を あ と に 国 外 に 逃 げ だ さごん ば か りの 気 配 で あ つ た と
云 う。Alpersの伝 え るLeslie最後 の 言 葉 は:,
``Liftmyhead
,Katie,Ican'tbreathe."
で あ つ た と云 う。 姉Katieに し て み れ ば,ま さ・に 胸 を え ぐ られ る よ うな,哀
切 極 ま る一一句 で あ つ た 。
この 頃 のMansfieldの 心 境 を"Journal"に求 め る と:
十月二 十九 日 起 きて ご らん,裡 きて ご らん,ね え,ち よつ と。一面霧 だ
らけ の晩 よ。私 は死 を惑 れない ばか りではな く一 一進んで死 の問題 を考 えて
みたい と思 つてい る一一 どい うご とを書 きづ けてお きたいの。 私 は 不 滅 を
信 じたい,だ つ て彼 は この世に居 ないんだ し,私 は彼 と一緒 にな りたいんだ
もの。 そ れ に は ね 深,チ ャミー,私 達 二 人 の た めに まつ しておかな けれ
ばな らない こ ζが あ るの。それか ら参 りますよ,出 来 るだ けはや くね。チャ
ミー,あ な たが そ こに居 るこ とは分つ てます よ。私は あなた と一緒 に暮 して
るの よ。私 は あなたの ために書 い てい るん ですよ。外の人達 も私の近 くに居
るけれ ど,す ぐそばでは ないの。私は あなただけの ものよ,ち よ うどあなた
が私の もので あ るよ うに。誰 も私 が毎 日どの くらい あなたの ところに居 るか
知 らないの。本当に,私 はい つだつ亡 あなた と一緒 に くらして い るん で す
のに。私が この家 とこの場所 を立去 る時,私 が あなた ζ一緒 にな ると云 うこ
とをあなたが知 つてい ると私は感 じは じめま した。 それに,も う短 い時間で
も,私 は あな たか ら離 れません よ。私 の心 は も う誰 の もので もあ りません。・
チ ャミーが私 を とりこに して しまいま した。そ してチ ャミーは私 の心 の申 に
も,か らだの中に も宿つ てい ます。人 に あげ るのは 「余 りもの」 の愛情 で す
けれ ど・南なたには ・あな たのためには,最 も深い愛情 を湛 えて,こ れ を捧
げ ま す 。 ひ とな ど は ・… ・も う… … ど うで もい い の で す 。
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'悲 しみ を こ らえ て
,Mansfieldは自分 の 心 の 糸 を静 か に た ぐつ て み た 。 幼 か ・
わ し 日 の 家 族 の 姿,故 国NewZealandの 四 季 の 風 物 。 と り と め もな く心 に 浮
ぶ'それ らの 背 景 に,寂 し くの こ る愛 弟 の 面 影 。Mansfieldは尚 し ば ら・くは こ の
傷 手 か ら立i直る こ とが 出 来 な い 。 夫Murryを さ そ つ て,南 フ ラ ン ス の 地 に 傷
心 の か らだ を い た わ りに 行 》うたMansfieldの胸 中 に は,愛 弟 との か た い 約 束
NewZealandStory-一が 横 ナこわ つ て い た 。1r
十一月,仏 国バン ドールにて,弟
私 に とつ て人 生が終つ た とい うこ とは,随 分前 か らわ きまえてい た筈 と
i思 うけれ ど,実は弟 の死 ぬまでば まだ 本当にわか つてい塗かつたのだ6そ う
だ,弟は フランスの小 さな森 の申 に横 たわ り,私は まだ立 ち歩 きして,日 の光
や浜風 を感 じるが,彼 と同 じ く私 も死人で あ る。現在 と将来 とは私 に何 の意
味 もない。私 は も う人 に対 して物 珍 らし さを感 じない。私は何処 に も行 きた
い とは思 わない。何 かが私 に とつ て価値 が あ るどすれ ば,私 達 の生 きてい た
時分 に起 つた事 や,あ つた ものを,そ れが思 出 させて くれ るとい う点 に あ る。,
「姉 ちやん,覚 えて るかい?」 弟 の声が木 立や花 の中,香 りや光,影 の申
か ら聞 えて くる。遠 くの方の人達 は別 として,一 体,私 のた めに存在 して く
れ て る人 が あ るだ ろ うか?そ れ とも又,私 が その実在 を認 めなかつ たか ら,
人 はいつ も私 をすて ～,か げをひそめたのだろ うか?イ ンデ ィア ン ・ペーパ
ーナイ フをい じ く.りなが ら,私が テーブルに向つて腰 か けた ま ㌧死ん だ とし
ピ
た ら,どんな相違が あるのだろ うか?何 も相違はないでしよ う。それではな
ぜ 自殺 しないのか?そ れは私達二人が ともに生 きていた美 しい時 代 に対 し
て,果 すべ き或 る義務 を私が感ず るか らだ。私はそれについて書いてみ 惣い
し,弟 も舜 にそれ を書 かせたがつ てい たのだ。ロ≧ ドンの小 さなてつぺ んの
部 屋 で,そ の こ とを 二 人 で 話 し あ つ た もの だ 。 私 は 本 の 扉 に,「 弟 レズ リ
ー ・ヘ ロ ン ・ビ ー チ ャ ム に 献 ぐ」 と書 く こ とに す る わ 一 一と こ う云 つ た つ
け 。 そ うだ,き つ とそ う し よ う。・
以 上 は"Joumal"に求 め ナこMansfieldの心 の 姿 で あ る。MurryはBando1
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j
までついて行 つた もの ～,亡弟の悌が姉 の心か ら離 れないの を見て,三 週間の
滞在 の後一旦帰国 し7。Mansfieldは;こsで身体 の不調 とた 〉かい つs,次
第に創作に心 を集注 す る生活 に近 づい てゆ く。自分が本当に書 きたい と思 つて
い るものは何か?自 分 は以前 のよ うな作家気分 を失つ て了つた の か?以 前 程
に書 く必要が切追 した ものでな くなつ たのか?一 な どと彼 の女 は真剣 な自
己反省 を試み る。,
今 こそ私は故国 の思出 を書 きたい。そ うだ,私 の もつ てい るもの を全部 さ
らけ出 しつ くす まで,私 の故 国につい て書 いてみ たい。弟 と私が そ こで生 ま
れ たのだか ら,そ れが祖 国に払 う 「神聖な負債」で あ る とい う理 由か らばか
りではな く,1私が 自分 の考 えの申 で,思 出の場 所のすべ てを弟 と共に歩 きま
'わつてい るた めで もある6私 は これ らの場所か ら遠 くはなれ てはいない
。私
は作品 の申 で,そ れ らを再 びよみが え らせたい 。
あ ～,あ の人達一 私達が故国で愛 した人達一 この人達につい て も私は
書 い てお きたい。これ も亦 「愛の負債」 だ。本 当に私は短 い時間で もよいか
.ら,未知 の祖国 を旧世界 の人 々の目の申 に駆 び こませて あげたい。 それ は神
秘的で,漂 つてい るよ うな もので,目 を見張 らせ るもので なけれ ばな らない
....私 は何 もか に も皆書 こ う,七五 番地 では洗濯物 を入れ る籠 が,ど ん
な風 に きしんだか とい うこ とまで。 しか し,皆 神秘感,光 輝,残 照 をそ えて
語 らな くてはな らない。なぜか と云 えば,私 の心 の太陽 ども云い たい お前が
没 して了つ てい るんだか ら。 お前 は 目 もまばゆい地平 に落 ちて了つたのだ。
今 こそ私は 自分 め任務 を果 さなけれ ばな らない。 ・
それか ら私は詩 を書 きたい。私はいつ も詩 の ほ と りでふ るえ て い る よ う
だ・ アーモン ドの木,小 鳥 た ち,お 前 のい る小 さな森,お 前 の 目には見 えな
い花,お 前が私 の肩 に もたれ てい る夢 をみ なが ら,よ りか ㌧つてい る開 いた ・
窓,そ れに何 かお前 の写真が悲 しそ うに見 え る時分 な ど。それ よ りかお前 の
た めに,長 い哀歌 のよ うな もの を書 いてみたい 三...多 分 それ は韻文では
な くて,散 交 で もな くて,き つ と 「特殊 な散文」 と云 うよ うな ものにな るだ
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ろ う。
そ して最後 に,い つか出版 され る日のために,小 さな ノー トのよ うな もの
をつ けてお きたい。 それ だけで よい。小説 もい らない,問 題小説 も不用,単
純 ・卒 直 を欠 くもの はすべ て不用 。
これは1916年1月22日,Bandolに於 て誌 るした"Journa1"の一節で ある
が,南 仏滞在月余 を経 て,漸 くその考想 も明確 な形 をそな えて来 た ことが うか
皮われ る。 しか し彼 の女 の筆 はまだ動 き出そ ラとしない。 きび しい自己反省 を
ノ加 えて もみ る。 あ る時 は自分 の意志 を疑 つて もみ る。翌13日の 日誌には,
あ ～,一旦正 し く火 が ども りさえ したな ら どんな に自分 は燃焼 してゆ
くことだろ う!....書 きもの をしていな い と,弟 が私 をよんで い るよ う
な気が して来 る,そ れ に弟 は仕合 わせでは ないの だ 。...
と苦 じんでも}る・脚 そのよ うな思い も漸 くに して苦境を脱 し・少 碗 醐 が
具体化 して来 る。NewZealandを舞台 に して,何 か書 けそ うな 気 が して 来
る。 英国か ら再 び戻 つ て来 て くれ た夫Murryと,Vi}laPaulineでの生 活に
も明 るい光が流れ だ して来7。2月14日 の 日誌 は次 ぎの如 く伝 えてい る。
親愛 な る弟 よ,私 は こんな覚 え書 を書 きとめなが ら,お 前に話 しかけてい
る。 あの大 きな不平 の 日誌 をつ けていた時 には,私 は誰 に向つ てプ体書 いて
いたのだろ う?自 分に向つ てだつた のだ ろ うが?然 し今,こ れ らの語 を書
きつ けて,ニ ユ ー ・ジーラン ドの雰囲気 に達 す るな ど と語 り出す とき,私 は
お前 と向い合 つて坐 り,お前 の考 え深 くか 団やいた 目を見 てい る。そ うだ,
私 はお前 に向つて書 いてい るのだ。私達は旅行 をしていた一 一おたがいに向
き合 つて,と て も速 く動 いていた。 あ ㌧,チ ャミー,との大 きな悦 びか ら,私
は どれほ ど遠 くはなれ ていた こ とだ ろ う。私がペ ンをと るたびに,お 前は私
の許に来 る。 お前 は私の ものだ。お前 は私 の遊 び相手,私 の弟 だ。二.人で祖
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甲の隅 々まで歩 こ う。私 に物 が見 え るのは,お 前 と一緒 の時 だけ,だ か らは
つ き りと見 えるのだ。これ は一大神秘だ。チャミー,私は この数 日間疑 つてい
た。私は恐 ろし い所 に居た 。とて も抜け出 してお前 の ところへ来 るこ とな ど
出来 ない と思 つた。然 し今,だ しぬけに霧 は上 りは じめ,お 前が そばに居 て
くれ るこ とが分 つた。わ前 が まだ存命で,少 し離れた所 か ら私がお前 に書 い
.ていた時よ り も,お前は今,こ の瞬i間の方が ずつ とい きい きした感 じで私 の
ところに居 て くれ て る。 お前が私 を 私の大好 きな呼 びか たで 一 「姉 ち
やん」 ζ呼ぶ時,お 前 の唇は ほ ～えみに高 ま る,お 前 は私 を信 じ きつ て い
る,私 が こ ～に一緒 に居 るこ とを知 つてい る。お ㌧,チ ャミー!私 のか ら
だに両腕 を添 えてお くれ。.,...ど ん なに願 いば強 くて も,私 の意 志 は弱
ミ
いのだ。何 か す る とい うこ とが た 団自分 のた めに,自 分 ひ と りで書 くと
い うこ とにすぎな くて も・ とて も面倒 な こ とな のだ。私の願 いが非常に強
い時には,そ の理 由 を神様 が ちやん と御存 じなのだ。 私達が一緒 に坐つ て
一 覚 えて います?一 懐 しい昔の ことを,最後 の こま ごま した ことや,最
後 の気持 まで,お互 いに顔見合わせて,話 が終つ た時には,ど んなにはつ きり
と二人が理 解 しあつ てい るか を目で示 しなが ら,仲 よ く語 り合 うのが,い つ
も私達 の心 か らの喜 びで あつた よ うに,あ のよ うに二人で またやつてみ よ う
ね。 こ¢}ごろ私は とて も不仕合 せで悲 しかつた。恐 らく新 らしい生命 によみ
が え るな ど とい うこ とは ない,自 分 はまだた ち上つてはいないんだ一 一 こん
な風 に感 じていたρ)だ....然 し今 は もう疑 いが晴れた。 自分独 りで書 い
てい るので はない とい う考 えで あ る(こ れ はいつ も持 つてマ・た 考 え な の だ
が,今 夜ほ どはつ き りと心 に抱いた こ とはな い)。 私が書 く一語 々々に,私
が訪 ねてゆ く場所毎 に,お 前 を連 れ て行つ て るのだ とい う考 えで あ る。本 当
にそれが私 の本 のモッ トーか もしれない。テーブルの上 に 雛 菊 が の つ て い
て,そ め花 め申 に,ケ シの よ うな赤 い花 が一輪,さ つ と輝 き出 してい る。雛
菊 について書 いてみよ う。暗闇 について,風 につ いて,そ れか ら太陽 と霧 に
づいて。波止場 について。あ ㌧!お 前 の大好 きだつ た もの,私 も好 きで心 に
感 じてい る もの そ うい うもののすべ てに ついて。今夜は大変は つ き りと
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して来た。何べん書 い て も,書 き直 して も,も うふみ まよ う こ とな どは な
い。チ ャミー,本 は きつ と書 き上げてみ せ る積 りよ。
V
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こ うしてMansfieldは沈黙 の苦痛 を破 る気晩 を次 第に生 み出 していつた。
「自分のな さねばな らぬ こと 一それは弟 との誓 い を守 つた姿 を示 す さ ㌧やか
な記録 を,毎 日忠実 に書 きと §め るこ とだ」 と彼 の女 は観ず る。 ポケッ トに片
手 を突込んで歩 ヌ姿 の弟,じ つ と考 え込んで るよ うな眼差 の弟,別 れの際 に姉
の眼蓋 にの こして行つ た愛弟 の姿が,寂 しそ うな影 を添 えて彼 の女 の心 に映つ
て来 る。弟 を不幸 に してはな らな い。 その手 を とつて,話 しあわな ければな ら
ない。Mansfieldには漸 くペ ンを執 る機会が熟 しだ して来 た。 こ ㌧に見 出 され
た ものが即 ち"TheAloe"であつ た。1916年2月16日の彼 の女の 日誌 は,.そ
の悦 びを次 ぎの如 く語 つてい る:
、
私は今朝"TheAloe"を発 見 しま した。 それ を読 みか え して,昨 日は 自
分 が まだ十分だ とは思 えませんで した....然 し"TheAloe"は大丈夫
です,美 しい作品 で す。魅 せ られ て しまいます。お前 が私に書か せたい と母
つてい る作品 です よ。その最後 の章を何 に す るか もはつ きりしています。そ
れ はお前 の誕生 一一 秋 に生れ で来たお前 の こ とで す。木の下でお祖母様 に抱
か れてい るお前,あ のおごそか さ,あ の立派 な美 しさ。 その手,そ の頭,地
上 に横 たわつてい る頼 りないい じ らしさ,し か し何 よ り もあの美事 なおごそ
か さ。 この章 で本 は終 るので す。次 の巻はお前 と私 との もので す。 そ してお
前 は リンダに とう ては世界 を意味 しな けれ ばな らない。それに,お 前 が生れ
ない うちか ら,ケザィアはお前 一一一彼 の女 のボージィー 一と遊 ば な けれ ば な ら
な い し,お ㌧ボー》 イー 私 は急 が な くて は な らな い。皆 が この本 を持 たな
ければ な らない。結構な もの,私 の宝物!チ ャミー さん,結 構で しよ う。私
養・
達の考 えていた ものずば りで しよ う。
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こ の よ うに し てM・nrfi・1dl詮力 瀬1ナ てt).こ の 作 品 に む か つ た ・.「私 の
そば近 くお前 に居 て貰いたい。私は この本 に没頭 しなけれ ばな らない。そ うす
れば私は幸福 になれ る。 自分を 失つ て,お 前 を見 つけ るのだ 。」 と彼 の女 は必
死 の姿で あ る。 ど うして も書 き上げな くてはな らな いb製 本 をお え,カ バーを
か・けて,祖 国NewZealandに送 らな くては な らぬ と,全力 を傾 けた。 このよ
うに して脱稿 しtc"TheAlge"が,今吾 々の手にす る"ThePrelude"の
前身 で あ る。 」・MiddletonMurryが"TheSbortStoriesofKatherine
Mansfield"に寄 せた序文 の中 か ら,次 ぎ の 文 を 引用 して ζの稿の結び とす
る。 「1
Herbro重her'sdeathamonthlaterconfirmedherinherpurpose,
andshortlyafterwardssheleftEnglandforBapdolilltheSouth
ofFrance,anζ・1〕eganto'workona」ong.storyofherchildhoo(1
dayscalled``TheAloe,"whichwaspublished}narevisedandshort-'
,'恐
enedformin1918as``Prelude."
ゆ
